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Preface
L’an 2000 fut fécond pour la Théorie des Relations: Roland Fraïssé a fêté ses quatre-
vingts ans, un colloque a été organisé en son honneur et la seconde édition de sa Theory of
Relations a paru. Ce volume réunit les actes de ce colloque intitulé Structures relationnelles
et applications, à l’occasion des quatre-vingts ans de Roland Fraïssé, qui s’est déroulé au
CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES MATHÉMATIQUES de Marseille du 22 au 26 mai
2000.
Nous sommes reconnaissants à toutes les institutions qui ont ﬁnancé cette rencontre et à
tous ses participants. Enﬁn, nous remercions l’ensemble des auteurs qui ont contribué à ce
recueil, sans oublier les nombreux arbitres pour leur abnégation et leur expertise.
The year 2000 was fecund for Theory of Relations: Roland Fraïssé celebrated his 80th
year, a conference was organized in his honour, and the second edition of his Theory of
relations came out. This volume contains the proceedings of the conference titledRelational
structures and applications, on the occasion of eighty years of Roland Fraïssé which took
place at the CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES MATHÉMATIQUES in Marseille from
22 to 26 May 2000.
We are grateful to all the institutions that ﬁnanced this meeting, and to all the participants.
Finally, we thank all the authors who contributed to this collection, without forgetting the
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